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摘 要 
I 
摘 要 
我国于上世纪 80 年代开始开发商业银行的信贷系统，开发的信贷系统只能对
客户的基本申请和业务进行操作，很多系统还是手工操作客户的信息，这样就不
能很好的开展和监督信贷业务。针对以上问题，如何更好地共享信贷客户信息，
更好、更快捷的提供贷款，采取什么措施降低信贷风险，最终增强信贷资产安全
性，这些都是困扰银行业多年的问题。因此，商业银行需要构建一个高效强大的
信贷风险管理系统来为商业银行的信贷业务提供信息整合和业务管理，为商业银
行信贷业务提供业务分析，同时为用户提供直观化、立体化的服务平台。 
论文针对交通银行福建省分行信贷风险管理现状，采用 B/S 架构和 JSP 技术
设计交通银行福建省分行信贷风险管理系统，籍此辅助银行相关人员处理信贷业
务。论文的主要工作内容如下： 
1.设计了信贷风险评估模型。运用 Logistic 回归模型，结合交通银行福建省分
行信贷现状，设计了符合信贷管理的信贷风险评估模型。 
2.提出了适合交通银行福建省分行信贷风险管理的业务流程。将信贷风险业务
按照申请、提交、评估、审核、审批、发放和贷后管理进行分解，形成严格的信
贷风险管理业务流程。 
3.系统采用自下而上的三层架构，分为数据层、表示层和应用层。在三层架构
的基础上完成了信贷风险管理系统的功能设计和接口设计。 
4.采用 MyEclipse 平台和 Sql Server 2008 实现了信贷风险管理系统。系统实现
后对系统进行了测试。 
通过对系统的试运行和系统测试，结果表明：交通银行福建省分行信贷风险
管理系统基本达到设计目标，完成了需求分析中的功能模块的开发任务，系统运
行结果正确，能够满足交通银行福建省分行对于信贷风险管理的要求。 
 
关键词：商业银行，信贷管理，用例建模 
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ABSTRACT 
The credit management system of commercial banks was first developed in 1980s 
in China, which could only operate the basic customer application and business, while a 
majority of the systems relied on manual work for customer information management, 
which was to the disadvantage of implementing and supervising credit business. Based 
on the above problems, the problems of how to better share information of credit 
customers, how to serve a loan in a better and rapider way, and what measures should be 
taken to reduce the credit risk and eventually realize enhanced security of credit assets, 
have long been obsessing the banking industry. Therefore, an efficient and strong credit 
risk management system is needed in commercial banks to provide information 
integration and business management of their credit business, and to establish a 
visualized and 3-dimensional service platform for business analysis and deconstruction 
of their credit business.  
This dissertation adopted the B/S framework and the JSP technology to design the 
credit risk management system for Bank of Communications Fujian Provincial Branch 
on the basis of the credit risk management status in Bank of Communications Fujian 
Provincial Branch, hoping to assist the bank related personnel in managing the credit 
business. The major contents of this thesis were shown as follows:  
Firstly, a credit risk assessment model was designed. The Logistic regression model was 
applied, and a credit risk assessment model that conformed to the credit management 
was designed in combination with the credit status in Bank of Communications Fujian 
Provincial Branch.  
Secondly, business process which was suitable for credit risk management in Bank 
of Communications Fujian Provincial Branch was proposed. Credit risk business was 
decomposed according to the process of application, submission, assessment, audit, 
approval, grant, and post-lending management, and thus the rigid credit risk 
management business process could be formed.  
Thirdly, a three-tier structure from the bottom up was adopted in this system, 
which could be divided into the data tier, presentation tier and application tier. The 
functional design and interface design of the credit risk management system were 
completed on the foundation of the three-tier structure.  
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Fourthly, the MyEclipse platform and the SQL SERVER 2008 were adopted to 
realize the credit risk management system, and the system was tested upon system 
implementation.  
The results of system trial operation and system testing indicate that the credit risk 
management system in Bank of Communications Fujian Provincial Branch has achieved 
the design goal and completed the development task of functional module in demand 
analysis, with right system operation results, which can satisfy the requirements of the 
credit risk management in Bank of Communications Fujian Provincial Branch.  
 
 
Keywords: Commercial Banks, Credit Management, Use Case Modeling
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第一章 绪论 
随着经济和银行业发展的加快，银行信贷担负着发展社会主义市场、调节国
民经济的任务，传统的信贷主要关注对象为工商企业。但是随着逐渐确立的中国
特色市场经济，融资渠道向多元化发展，企业客户对银行资金需求在一定程度上
有所削弱，国内各商业银行逐渐认识银行信贷业务已逐步成为现代商业银行盈利
的重要产品，而且其风险水平要远远低于向工商企业发放贷款的风险水平。加之
国家开始建立关于个人信用管理的制度体系，客观上为银行信贷业务开展提供了
良好的环境支持，因此，银行信贷业务得到迅速发展，在银行贷款总额的比重不
断提高，成为了众多商业移行的支柱业务。 
1.1 研究背景 
随着中国经济越来越依赖知识，并且加入国际一体化经济大循环，这些都有
效促进了中国经济的快速发展，使得中国已成为世界第二大经济体。随之带来了
许多新的挑战和机遇。一方面，外资银行的进入，加剧了行业竞争，使得中国金
融业必须面对强大的国际金融集团的有力竞争，国际金融集团都具有雄厚的资本、
丰富的管理、服务经验和技术手段，必然会对国内的金融企业构成极大威胁[1]；另
一方面，国际资本的进入也会带来新的观念、新的技术，从而促使国内的金融企
业采用新的技术手段提高服务和管理水平，在竞争中生存和发展，并且进入广阔
的国际市场，参与国际竞争[2]。这些都有效促进银行信贷观念和规模的不断扩展，
极大的丰富了银行信贷业务，大大增加了信贷业务量，这些都需要对银行信贷的
观念和经营模式提出了新的要求。 
银行信贷担负着发展社会主义市场、调节国民经济的任务，传统的信贷主要
关注对象为工商企业。伴随着建立的中国特色的市场经济，融资渠道的多元化发
展，企业客户对银行资金需求在一定程度上有所削弱，国内各商业银行逐渐认识
银行信贷业务已逐步成为现代商业银行盈利的重要产品，而且其风险水平要远远
低于向工商企业发放贷款的风险水平[3]。加之国家开始建立关于个人信用管理的制
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度体系，客观上为银行信贷业务开展提供了良好的环境支持，因此，银行信贷业
务得到迅速发展，在银行贷款总额的比重不断提高，成为了众多商业银行的支柱
业务。 
在国内，信息管理系统已成为国内各大银行重要的组成部分，但是还没有完
全替代传统的手工国内工作方式。在新的信息化时期，如果依然沿用传统的信贷
管理手段，会严重制约着信贷业务的办理速度，同时也会制约着银行信贷业务增
长，主要存在如下不足[4-7]： 
1、信贷数据无法共享，相关部门对信贷客户的资料认知不全面，从而造成信
贷业务处理不合乎规范、审批过于盲目等诸多问题。 
2、部分还保存纸质管理方式，信贷纪录纸张容易污损、遗失，不易保存。管
理人员手动填写设备数据，信息内容繁杂，麻烦且耗时、容易出错。 
3、由于很多信息数据处于相互独立的子系统中，缺少一套从信贷人的业务申
请、资格审查、资金发放以及信贷监管整体协调机制，致使信贷业务处理效率低
下，工作人员在业务处理中容易出现错误，难以更好服务于客户。 
综合上述不足，在如今高度发达的信息化时代，为了提升银行部门的信贷业
务管理质量，改善银行业务处理方式，急需要借助于现代化的信息系统辅助管理
信贷处理过程。 
1.2 国内外研究现状 
随着计算机和其它相关技术的发展，现代信息技术开始在商业银行决策支持、
商业智能等管理信息系统(MIS)方面发挥重要作用，并逐步显示出它巨大的应用潜
力和美好前程，在当前社会环境和市场条件下，以信息技术促进管理创新成为银
行业的广泛共识[8]。 
目前，以“客户为中心”作为当前主流的信贷管理理念已经被国内外的商业
银行认同，它们统一实行“统一授信”和“五级分类”[9]，通过授信对信贷风险进
行监管和控制，信贷风险的监管也逐渐向贷前的控制转移。这些都标志着商业银
行的信贷风险管理正在逐步走向成熟，显示了商业银行正在向规范化发展。 
近两年各商业银行也在不断总结多年的业务实践经验，加大银行信贷系统研
发的力度，使银行信贷系统从简单操作型的孤立、静态的贷后检查、核算，建立
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中心为客户、纽带为业务流程的管理理念，同时引入风险管理的思想和方法论的
个人信贷风险管理系统进行转变，通过对信贷相关流程和相关数据的控制，同时
有效应用风险评分模型，并尽量有效的采集信贷相关信息，进而构建一种专门的
信贷风险管理平台及其相应工具[10-11]。目前我国很多商业银行已经实现了“信贷
流程管理”，并且构建了信贷流程管理系统，而且有着良好的培训体系[12]。不仅如
此，很多其它的业务包括信用评级也已经出现在现在设计和开发的信贷管理系统
中。对于客户信用评级的组合分析、贷款发放额的界定等内容，部分银行已经开
始进行研究，为实现良好的信贷风险管理系统奠定理论基础和指导意义。 
在文献[13]中对构建商业银行资产风险平台进行了阐述和分析，可以较好地增
强银行的竞争力；刘丽梅、张红伟等人在文献中对于国外很多国际银行风险的操
作进行了合理、有效的分析，通过分析得出风险管理经验[14-16]；Robert Stowe、陈
春等人在文献中对于银行信息风险的监管进行了有效的探析，得出银行信息风险
的产生和监管[17-18]；在文献[19-20]中对国有银行信息管理系统的架构进行了研究，
并提出了国有银行信息管理系统的架构设想，为银行信息管理系统的设计与开发
提供了指导方向；A.H.Marlow、P.Nick 等人在文献中提出了新一代个人信贷业务
系统，他为现在社会的新的个人信贷发展提供了方向[21-22]；在文献[23-25]中对于
银行甚至金融信息的安全风险进行评估，提出了评估方法和评估依据，为信贷风
险评估建立了良好的模型，同时也提出了在住房贷款中存在的风险，对于风险的
控制也提出了解决措施，为银行风险的控制提供较好地指导意义。上述研究人员
为银行抵押贷款的风险控制和防范以及信贷风险提供了模型和指导。 
通过上述文献，提炼了交通银行福建省分行信贷风险管理的意义和实践价值，
结合交通银行福建省分行的实际状况，开发一个贴近单位需要的信贷风险管理系
统具有较强的应用价值。 
1.3 研究目标与内容 
1.3.1 研究目标 
系统研究的主要目标如下： 
1、实现信贷风险管理网络化 
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通过建立集中的数据管理中心，最终实现总行、分行、二级分行、支行信息
共享，数据，传输及时畅通。 
2、实现信贷决策科学化 
运用计算机及相关技术来合理、有效的约束和控制决策行为，通过决策科学
性的提高有效降低贷前风险。 
3、实现信贷资产监管的及时化 
可以实时查看信贷业务信息，对信贷资产的监督管理通过网络来完成；根据
行业标准建立贷款五级分类；通过信贷风险预警模型的建立来自动识别信贷风险。 
4、实现报表生成自动化 
建立信贷分析系统体系，自动生成各类信贷分析表，可以有效的减少手工劳
动的复杂性，进而提高工作效率；建立信用等级评定模型，自动评定客户信用等
级；贷款到期自动通知客户；逾期贷款自动对客户进行催收；改进与人行信贷登
记咨询系统接口程序，自动向银行报送信息。 
1.3.2 研究内容 
本课题通过对交通银行福建省分行信贷风险管理现状的调研，按照软件开发
的生命周期需求分析、系统设计、详细设计和代码实现的过程。系统开发时，严
格遵循银行相关协议，采用工作流技术，采用基于 J2EE标准，系统体系结构采用
B/S体系结构，利用构件化技术，实现系统的客户信息管理、信贷风险管理、放贷
管理、贷后管理和查询统计管理等功能。 
在本课题的研发过程中，采用构件化开发技术，将信贷风险管理的流程逻辑
与业务逻辑进行分离，并将对业务流程不同环节的业务进行处理。建立科学、有
效的风险分析模型，同时结合交通银行的自身特点，形成适合交通银行福建省分
行自身特点的客户授信评级模型、债项风险评级模型库。并通过科学、合理的预
警机制，设置预警条件、预警内容和预警级别。 
1.4 论文组织结构 
为了更好的描述信贷风险管理系统的开发过程，论文采用软件工程的思想，
对系统开发的各个步骤进行详细的描述，对每个步骤的设计与实现进行描述。论
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